































研究発表（座長福田秀一） 10 : 30 
田山花袋が抱いていた自然のイメージ





休 憩（昼食） 12 : 15 




Olof G. Lidin （コペンハーゲン大学教授）
休憩 14: 50 














Anthony V. Lim an （トロント大学准教授）
大江健三郎とロシアン・フォーマリズム
Yoshiko Yokochi Samuel （ウェスリアン大学助教授）
休 憩（昼食） 12: 15 
招待発表（座長長谷川泉） 13 : 20 
古井由吉・古山高麗雄の小説の主人公
Mikolaj Melanowicz （ワルシャワ大学教授）
休憩 14: 05 




James T. Araki （ハワイ大学教授）








公開講演 13: 30 
文芸としての日記 －王朝時代の日記文学を中心にしてー




閉会の辞 15 : 15 
-254ー
第6回国際日本文学研究集会




ARAKI, James T. 
BEICHMAN, Janine 
BUCHINSKA, Stanislava 








FAN, Shu Wen （活淑文）
古田嘉雄
古谷鏡子
GARDNER Kenneth B. 




HENSHALL, Kenneth G. 
参加者名簿






























HOFF, Frank トロント大学教授 中世文学
本田康雄 国文学研究資料館教授 近世文学




















KEENE, Donald コロンビア大学教授 日本文学










LEE, Young-Gu （李栄九） 崇田大学教授 近世文学
LIDIN, Olof G. コペンハーゲン大学教授 近世文学
LIMAN, Anthony V. トロント大学准教授 近代文学
LIN, Shikujuyuu （林淑珠）




MELANOWICZ, Mikolaj ワルシャワ大学教授 近代文学
















岡 雅彦 国文学研究資料館助教授 近世文学






PIGEOT, Jacqueline パリ第7大学教授 中世文学
ROWLEY, Gaye 津田塾大学研究生 日本文学
斎藤修一 慶応大学国際センター 日本語教育
sf横M地U淑EL子，）Yoshiko Y okochi ウェスリアン大学助教授 近代文学
佐々木照央 埼玉大学助教授 ロシア思想史





龍田 肇 千葉県保育専門学院講師 近代文学









近代・日本文学東北学院大学助教授VARDAMAN, James M. 











中世文学淡江大学教授WUNG, Su Chien Ching 
（翁蘇情卿）
近世俳譜史麻耶子薬師川
文化人類学東京外国語大学アジア・ア
フリカ言語文化研究所教授
男日Eヨ口山
説話文学・口承文芸愛知教育大学助教授節本山
近代文学国文学研究資料館教授光中
?
中古文学関東学院大学教授裕中山
中世語り物文学名古屋大学教授明
?
下山
東方学会広瀬
?
麻美子浅湯
昭和57年度国際日本文学研究集会委員会委員
一（実践女子大学教授）農本井委員長
重（千葉大学教授）田池員委
甚五郎（国学院大学教授）田臼員委
ドナルド・キーン（コロンビア大学教授）員委
泉（学習院大学講師）長谷川員委
※館内委員を除く。
なお、ウィリアム・マッカラウ（カリフォルニア大学ノfー クレ教授）は昭和57
年7月1日より12月31日まで当館客員教授の問、館内委員として参加された。
